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PORTARIA N.' 004/2019/EMB/CTJ
Joinville, 1 3 ..de fevereiro de 2019
A CHEFIA DO DET)ARTAMENTO DE,.: ENGENlIARIAS DA
MOBILIDADE' DO CENTRO TECNOLÓGICO. DE JOTNVILLE DA
UNIVER.SIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, no uso ãe suas atribuições
legais )
RESOLVE
Art.'l' - DESIGNAR a comissão examinadora do processo seletivo simplificado
destinado à c(iiltratação de professor substituto para a área/subárea de conhecimento
."Ciências da Computação/Banco .de Dados", processo 23080.087S30/201 8-23, referente
ao EDITAL n' 04/2019/DDP:
Nome
Andetson Wedderhoff Speíigler
Pablo Andretta Jaskowiak
Moisés Ferber de Vieira Lessa
DieÉo S.antos Greff
Art. 2' :, Esta Portal'ia entra em viglàÍn@ data de bua publicação
LUAS CONDINO FUJARRAÊ
Chefe do Departamento de Engenharias da Mobilidade
